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Senior Recital:
Catherine McGovern, oboe
Mary Ann Miller, piano
Jake Walsh, English horn
Ford Hall
Saturday, October 11th, 2014
3:00 pm
Program
Oblivion Astor Piazzolla
1921-1992
L'Horloge De Flore (Flower Clock) Jean Françaix
1912-19973 heures (Galant de Jour)
5 heures (Cupidon Bleu)
10 heures (Cierge A Grandes Fleurs)
12 heures (Nyctanthe du Malabar)
17 heures (Belle de Nuit)
19 heures (Geranium Triste)
21 heures (Silène Noctiflore)
Intermission
The Garden of Love Jacob ter Veldhuis
b. 1951
Shepherds Of Provence Eugene Bozza
1905-19911. Pastorale Provencale
2. Call at Dawn (Chant des Bergers Provencaux)
3. Beneath the Stars (Sous les Etoiles)
4. Fête Villageoise
Jake Walsh, English horn
This recital is in fulfillment of the degree Oboe Performance/ Music Education.
Catherine McGovern is from the studio of Paige Morgan.
